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※表 中の「月末休館 日」は、毎 月行う書架整理及び清掃 のための休館 日です。










































知 識 デ ー タベ ー スrJapanKnowledge」 が 利 用 可 能 で す
日本 有 数 の 辞書 ・事 典 を中心 に構 築 され た知 識 デー タベ ースrJapanKnowledge」 が 全 学 で利 用
できるようになりました。
「JapanKnowledge」 は 「大 百 科 全 書 」「現 代 用 語 の 基礎 知 識 」の 他 、60万 冊 の書 誌 デ ー タ、週 刊エ
コノミス ト、東 洋 文 庫 、Rand　 McNally世 界 地 図などが 利 用 できます。
ご利 用 は、附 属 図 書 館 ホー ム ペー ジ→ 学 内向 けサ ー ビス 「デ ータベ ース」→ 「全 分 野 」OR「辞
書 ・事 典 」→ 「JapanKnowledge」 とお進 み ください。
接 続URLhttp://najkn21.com/
※ 同時 アクセス 数 は1名 な の で終 了後 は 必ず 画面 右 上 の 「ログァ ウ ト」ボ タンをクリックくだ さい。
参考調査掛
「聞 蔵(朝 日 新 聞DNA　 for　Libraries)」 トライア ル 実 施 中
附属図書館1階 サイバースペースの専用端末で利用していただいておりました「聞蔵(朝 日新聞
DNA　fQr　Libraries)」が、全学で利用できるようになりました。





















OPAG=OPAC基 礎講座(図 書 の探し方)
雑索=雑 誌記事 索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事 索引"の 検 索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)
WoS=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース"Web　 of　Science"検 索方 法)
お問 い合 わ せ 先:参 考 調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)
京大図書館ホームページ: http://www.kulib.kyoto—u.ac.jp/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配信 しています。詳しくはホームページをご覧ください。
